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Yeni ozan, yenilik ozanı Or­
han Veli 80 yaşında. 1950’de 36 
yaşındayken yitirdiğimiz ozan, 
günümüzde taze şiiriyle 
canlılığını sürdürürken bir dizi 
düzyazısıyla da 1994 Türki- 
yesi’ne uyanlar gönderiyor.
Bu yazılar 1947-1950 yıllan- 
na aittir ve demokrasiye geçiş 
dönemimizin sancılannı yansıt­
maktadır. Söz ettiği sorunlann 
günümüzde de karşımızda bu­
lunması ise acıdır.
Yazılar Hür ve Zincirli Hür­
riyet gazeteleriyle Yaprak ’ta 
çıkmıştır. Birkaç yazı, ozanın 
ölümünden hemen sonra çeşitli 
yerlerde yayımlanmıştır.
Bu yazıların yönelttiği eleşti­
riler, demokrasinin yanlış anla­
şılması ve uygulanmasına, dev- 
rimlerden verilen ödünler, din 
sömürüsü, gericilik, tutuculu­
ğadır. Böylece bu yazılar, bu­
gün sürüklendiğimiz sonucun 
kökenini gösterirken güncelli­
ğini korumakta ve hâlâ canlı, 
geçerli uyanlarda bulunmakta­
dır.
Çok partili döneme geçildik­
ten sonra muhalefet, cumhuri­
yet dönemine ve başta laiklik 
olmak üzere devrimlere karşı 
günümüzde de yoğun şekilde 
dinleyegeldiğimiz eleştirilerine 
başlamıştır. Devrimlere sahip 
çıkması beklenen yönetim ise 
bugün olduğu gibi oy kaygısıy­
la gerici harekete üst üste ödün­
ler vermektedir.
Bize özgürlük yaramaz
Yazıların ilkinde, Milli Eği­
tim Bakanlığı'nın Köy Enstitü- 
leri’ndeki bir uygulamasına 
dikkat çekiliyor:
"Milli Eğitim Bakanlığı, Köy 
Enstitülerimle bundan böyle 
yalnız okul kitaplarının okuitu- 
rulmasma dikkat edilip öteki ki­
tapların öğrencilere okutturul- 
masını yasaklamıştır." Orhan 
Veli bu gazete haberi karşısında 
"Böyle bir söylenti Abdüllıamit 
döneminde çıkmış olsaydı belki 
inanılabilirdi ama bugün, cum­
huriyet dönemimle, bütün dün­
yanın demokratlaşma yolunda 
doludizgin ilerlediği bir zamanda 
bu habere nasıl inanılır?" der.
Ama bu yoldaki uygulama- 
lann arkası hızla sökün edecek­
tir. Nitekim Orhan Veli’nin az 
önce söz ettiğim yazısını yayım­
ladığı Hür gazetesi kapatılır. 
Bir gazetede, kapatma olayının 
‘gençlik arasında memnunluk 
uyandırdığı’ yazılmıştır. Ozan 
alay yollu, şunları anlatır: "O 
gençlerle konuştum. Dedim ki: 
‘Niçin memnun oldunuz? Hür 
gazetesi vatan haini değildi. Ül­
ke sorunlarını her şeyin üstün­
de tutan, tek amacı milleti ay­
dınlığa, özgürlüğe ulaştırmak 
olan bir gazeteydi. Yoksa siz 
özgürlüğe mi düşmansınız?' 
Onlar da dediler ki: ‘Bizim mil­
lete özgürlük yaramaz. Başımı­
za ne geldiyse özgürlük yüzün­
den geldi. İşte, ülkenin duru­
munu görüyorsunuz. Özgürlük 
vermeseydi, bu softalar, bu yo­
bazlar türeyip din din diye bağı­
rabilirler miydi? Milleti irticaa 
götüren yazılar, dergiler yayım­
layabilirler miydi?'..”
Milliyetçiliğin koşulu
Şaka elbette! Nitekim çok 
geçmeden bir yazısında şöyle 
diyecektir: ‘Özgürlük bizim 
millete yaramaz’ diyorlar. Baş­
ka milletlere yarayan özgürlük 
neden bizim millete yaramıyor. 
Biz başka milletlerden aşağı mı­
yız? Milliyetçiliğin önemli bir 
koşulu da milleti sevmek, onu 
başka milletlerden aşağı görme­
mek olsa gerek."
‘Din inkılabı' başlığını taşı­
yan önceki yazıda “M m  Eğitim 
Bakanlığı nm ulum-ı diniye ted­
risatının cevazına dair bir fetva 
çıkardığı" söz konusu edinil­
mekte ve gericilerin hızla çoğa­
lan dergileri anılmaktadır: "Ha­
kikat Yolu, Şark Yolu, Hakka 
Doğru. Küçük Gazete... Sıratı- 
• müstakim ’terden, Bevan-ı Hak '- 
hırdan, Sebilürreşat '/ardan hiç 
de aşağı olmayan bu gazeteler 
şimdilik sadece bir başlangıçtır. 
İlerde daha nelerimiz, nelerimiz 
olacak: Göreceksiniz."
‘Muzır’ kitaplar
Haşan Ali Yücel’den sonra 
MEB koltuğuna oturtulan Re­
şat Şemsettin Sirer’in müfettiş­
leri. Köy Enstitüleri'nde kitap 
toplatıp durmaktadırlar. Nede­
ni. ‘bu kitaplardaki düşüncelerin 
çocuklar için muzır sayılması’- 
dır! Bakanlığın çıkarmakta ol­
duğu Tercüme dergisinin, Yii- 
cel’in isteğiyle düzenlenmiş De­
mokrasi özel sayısı yeni bir ku­
rulca sansürden geçirilerek 
bastırılır. Örneğin, Türkçede 
demokrasiyle ilgili kitapların 
bibliyografyası bu listedeki ki­
taplar muzır görüldüğü için 
dergiden çıkarılmıştır! Hazır­
lanmasına katıldığı özel savının 
ne hale geldiğini gören ozanın 
eleştiri ve uyarısı şöyle olur: 
” Tasfiyeye tabi tutulmuş parça­
ların neler olduğunu gördük. Bu 
parçalar daha çok modern de­
mokrasiyi hn~ırlavan ÎRhm iM -
13 Nisan 1914 doğumlu Orhan Veli, taze şiiriyle canlılığını sürdürürken, bir dizi düzyazısıyla da günümüze uyarılar gönderiyor.
ler, yazılardır. Örneğin, Ameri­
kan demokrasisinin temeli olan 
düşünceler. Recep Peker hükü­
metinin, Amerikan demokrasisi 
ile birlik olduğunu söylediği sıra­
da aynı hükümetin Eğitini Ba­
kanlığı Amerikan demokrasisi­
nin dayandığı düşünceleri ülke­
miz için zararlı buluyor. ‘Nasıl 
olur?' diyeceksiniz. ‘Bindiğimiz 
dalı kesmiş olmaz mıyız?’ diye­
ceksiniz. Hayır. Bindiğimiz dal 
yoktur ki keselim. Kestiğimiz 
dal, biner gibi göründüğümüz, 
fakat hiçbir vakit binmediğimiz, 
hiçbir vakit binmeyeceğimiz dal­
dır."
Din sömürüsünün alıp yürü­
düğü bir dönemde Orhan Veli 
bir cumhuriyet çocuğu olarak
görevini yerine getirmekte, uya­
nlarda bulunmaktadır:
Gericiliğe karşı
“Yurttaşlarımız arasındaki 
din ayrılıkları He mezhep ayrılık­
larının doğuracağı güçlükler bir 
yana -kanunyolu, bilim yolu, ah­
lak yolu dururken- insanların sa­
dece dinle düzelfilebileceğini 
söylemek artık sa f dillik değildir.
Bunun, cahil halkı avlamak 
gayretiyle oynanan bir oyun ol­
duğunu anlamamak için aptal 
olmak gerekir. ”
İlkokullarda din derslerinin 
başladığı, birkaç yerde imam- 
hatip kurslannm açıldığı, bir­
kaç meczubun Arapça ezan
okuduğu günleri -sonun baş­
langıcıdır!- "Pompei'nin son 
günleri" diye adlandıran ozan, 
"Biz, Yaprak ’ta, sırası geldikçe, 
her türlü softalıkla savaşmaya 
çalışıyoruz" diyor. Her alanda 
gericiliğe, irticaa vargücüyle 
karşı çıkıyor:
"Geri olan nedir? Bir kez de 
onu düşünelim: Söz temsili dili 
Türkçeleştirmeye çalıştığımız, 
bunun için kurumlar meydana 
getirip yeni yeni sözlükler çı­
karttığımız bir sırada, kırk yıllık 
terimlerle yazı yazmaya kalkış­
mak, bunda ayak diremek, halkı 
bunun doğruluğuna inandırma­
ya çalışmak bir geriliktir. Yani 
irticadır.
Milyonlarca yurttaşı müspet
bilgiye, binlerce köyü okula ka­
vuşturmak gibi ileri bir dava du­
rurken, memleket irfanına din 
yoluyla hadim olmaya (hizmet 
etmeye) çalışmak bir geriliktir. 
Yani irticadır. Bir İslam birliği, 
hayali peşinde koşmak, dolayı­
sıyla dinin devlet işine karışması­
nı kaçınılmaz hale getirmek, 
prensiplerinden biri de laiklik 
olan bir rejimde, bir geriliktir. 
Yani irticadır.
Fabrikaya karşı el tazgalıı, 
traktöre karşı karasaban, diş fır­
çasına karşı misvak, okula karşı 
medrese, bilgiye ve kanuna karşı 
mızraklı ilmihal birer geriliktir. 
Yani irticadır.
Biz irticai nerede görürsek, 
yenmeye çalışacağız."
Orhan Veli, 80.yı!dönümünde bizlere seslenirken 1994 Türkiyesi’ndeki önemli sorunların köklerini, ayrıntılarını gösteriyor.
Sonuçları bizim geride bırak­
tığımız seçim (27 Mart) kadar 
düşündürücü bir seçim (14 Ma­
yıs) yaşanmıştır. Örhan Veli, 
duruma din sömürüsü bakı­
mından tanı getirmektedir:
Türkçeden Arapça ezana
"Seçimler bitti. Demokrat 
Parti, Halk Partisi ’ni korkunç 
bir bozguna uğrattı. Oysa ki 
Halk Partisi, halkı kazanacağı­
nı umarak düşünceleriyle ilkele­
rinden son zamanlarda ne feda­
karlıklar etmişti. Bütün yayınla­
rına göz yumulan din dergileri, 
okullara konan din dersleri, ye­
niden açılan ilahiyat fakülteleri, 
imam-hatip kursları, türbeler, 
şahsi sermayeye sağlanan imti­
yazlar, her tüllü irticaa tanınan 
haklar... Hiçbiri, hiçbiri kar et­
medi.
Zavallı Halk Partisi!"
14 M ayış’ta yönetime gelen­
ler ilk iş olarak Türkçe ezandan 
Arapça ezana dönmüştür. Or­
han Veli bunun "daha bir sürü 
geriliğin başlangıcı, daha bir sü­
rü geriliğe göz yummanın bir işa­
reti" olduğuna dikkat çeker:
"İşte ramazana giriyoruz. 
Oruç yemenin kafirlik okluğunu 
düşünen kimseler tarafından pe­
kala taşa tutulabiliriz. O kimse­
ler, çoğalabilir. Kafirlik saya­
cakları işler, oruç yemeden de 
ibaret kalmaz. Memleket yara­
rına görmek istediğimiz işler bu­
gün nasıl komünistlik oluyorsa, 
o gün kolayca kafirlik olur. Hep 
birden ayaklanırlar. ‘Milli He­
yecan’;« yerini ‘dini heyecan' 
alır. Hükümet, o heyecanı yatış­
tırmaktan acizdir. Dini heyecan, 
her istediğini yaptırmaya başlar. 
Sonu nereye varır bu işlerin? 
Görmek istemeyiz, ama herhal­
de çok kötüye."
1950’lerden uyardar
Orhan Veli, 1950’den baş­
layarak olup bitecekleri apaçık 
kestirmiştir.
Bunlar arasında bugün ger- 
çekleşenler ya da bizden talep 
edilenler de vardır:
"Ezan hakkındaki kamum 
kaldırdıktan sonra, kıyafet ka­
nununu, yazı kanununu falan da 
kaldırmamak için sebep yok. 
öyle ya, madem ki demokrat bir 
memleketteyiz, isteyen fes giyer, 
isteyen sarık sarar, isteyen öğre­
nimini Arap harfleriyle yapar, 
isteyen tekke açar, isteyen büyü­
cüye gider, isteyen muska ya­
zar."
Sorunların ayrıntıları
• Başka bir yazısında zincirin 
öteki halklarını sıralar ve bu­
gün de kendi kendimize yönelt­
memiz gereken soruyu sorar:
"tik iş olarak Arapça ezan, 
ondan sonra radyoda Kuran, 
okullarda din dersi, yeni yapılan 
camiler, imam-lıatip kursları, 
ilahiyat fakülteleri, hac seferleri, 
din dergileri bolluğu, okul kitap­
larından çıkarılan Türkçe terim­
ler yerine A rapça...
Hala nasıl anıyoruz Atatürk '- 
ün adını. Utanmıyor muyuz?"
Orhan Veli, 80. doğum yıldö­
nümünde bizlere seslenirken 
1994 Türkiyesi'ndeki önemli 
sorunlann köklerini, aynntıla- 
nyla gösteriyor.
Bize gözardı edilemeyecek 
uyanlarda bulunuyor. 1950'ler- 
den itibaren bu uyanlara kulak 
asmadığımız için bugünlere gel­
dik!..
*Buradaki alıntılan ozanın 
‘Bütün Yazıları’ (Adam Yayın­
lan, 1992) adlı kitabındaki ‘Ko­
nulara Göre’ başlıklı dizinde 
‘Siyasa/demokrasi, Milliyetçi­
lik. Gericilik/tutuculıık/din' 
başlıktan altında gösterilen va- 
zılarındandır.
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